












































































































Building田ages璽,Econo瓜ica,▼ ◎1●XX工[glg55。 い.ず擁 も
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制 一告耽 物価 績金対煉 伽 クス醐
(14・引 鍾 一一乳ミ「OO年=し00)
・ 1521-301551-601583-921613-221643-52
物 価 指 数a. 113 132 198 、257 331
未加工農産物b 132 179 、262 402 478
工 業製 品c 110 116 150 176 217
繊 維 品d 93 !21 U8 130 143
木材及びその製品 87 119 185 259 300
輸 入 食 品e 151 119 146 124 151
賃 金f 93 88 125 134 175
a;W藍ebeの79品 目平 均b;小 麦,大 麦,オ ー ト,ピ ー ス,ピ ー ソ
ズ,モ ル ト,牛,豚,羊,ニ ワ トリ,ガ チ ョウ 」c;表5d;カ ソ バ
入 毛 織 物,シ ャ ツe;砂 糖,キ ナ,レ ズ ン,胡 シ ョ ウ,ナ ツ メ グ,
丁 宇 ・f;Wi・b・ の 平 均 値 ・(全 てG・W重 ・b・,製.S3374-7
に よ る。)
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、置C工 品 価 蘇ヲヒ・循 金(ペ ウラワ。デシ1・53




b石 荻 } 51.4 59.4 69。6 88.2100
c毛 織 物 42.660.165。2 68.6 969ilood木 炭 55.360.4 7LO 82.891.5100
eキ ャソ ドル 52.8 57.666.870.786.1100
fタ イ ル 66.7『 79.690.692.8100
9石 炭 一 一 一 91.785.0100
h錨 一 77.479.381.887.0100
i鉛 一 114ユ 113。7 9L5 107.8100







































図1一(5,ア ーヂソの森 の人ロ魚 徳.侮 数区)
埋 奪4キ歎
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)は 不 完 全 な 数値,※ ポ ン ド換 算(1000ボ ン ド)
(R.Davi3,Eπ9〃5ん0τ8r∫845τ7α48
1500-1700,1973,p53.)






































a:ロ ン ドン港 旧毛 織 物 輸 出(1,000ク ロス)
b:ロ ソ ドン港 旧毛 織 物 以 外 の輸 出(1,000ボ ソ ド)
b':同 上(イ ギ リス人 に よ る)
c=ハ ル 港
liそll転讐響






























鍔 霧 灘 猟 港の輸入}(単位;1,000ポンド)














































2K2)毛 織 物輪 帥 鹸 の悪鋳
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B通 貨の品 質(銀 含有率指数)
(1)ハソブル ク1007658
(8}ダソツ ィヒ10082(79)※
ω ライ ヒス ターラー`2)グ ロシ ェン
※ は1621年 の数値




イ ース トラン ド6,88522973 .247
レヴァン ト(※)22765 ,5583,624
その 他5.3463 ,6393,039
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惹3-i窺 し32イ「匠}写孝トむC藪 ・毛ξ(172'一 ¢5'傘 こ`Oo)
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図3一(7) 、美～唾 イ凌'金乙:共董計("ZOO年 を∫00ヒす{)指 姿実:)
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〔蛮剣w・Bevもrl42e或 漣.,・ ヒぞ ・ 島.一 りo'、1ノ
より、壽藤綬 的 な 敷 値 のえうψ～る!≧zの 今一ス の撫 蒔 平∫勾。
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表:4・ 一(3)L職 」案 劉 角・得 ・人 口不告 ガ
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計(実 数) 136万 家抜 4,471万 ポ ン ド塞47万家餓 6.096万 ポ ン ド
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b覧1暦 ソ,コ トソ 昌 り ネ ソ 毎 ヒ㌦


































a製 晶 1(い34) 1,734. 2,433 3,853 6β50 8,487
b'穀 物











P138 488 1,418 572
引
・原 糾1 (35)1製3 202 362 649 794
.9
A国 産品輸出計












総 輸 出 額
(A+B)
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工出 輿 ・1R⊃ ・vis,齢Ec・ れ.i蛎.
vol・XV'よ り箪 出、.ωoシζを;え るφ呼
再轍 禰1司 的 ズレ,に)轍 と再轍 ・軸 差
みよ㍗藍3)蓉輸 等 による.再 輪 嵐に かかわ う不三丘
の興 ρお萄Lい更粁 とビζ匿 択のものをみよ。
e硫,2司 ～ぞr.
























表5一(5) 綿織物輸出市場 ・ (単位=£1」000)
年 1アイルラγ.ド澗r助 バ 新世界
1
ア フ リカ ・
1699 0.1 .0。4 5.7 6.6
1739 2.5 、'0 .6 6。8 4.4
1759
.12
.7 0.4 57.1 39.1「
1769『 .38.2 8.0 66。7 98.7.
1779 19.1 217.6 58。0 8。0
優 料)A・P・Wadswo綻h&」.deL.Ma叫7鞠 σo〃ω37初 げ8





























































































































































a.輸 出 総 額(Englad&Walesから全 世 界 へ の)
b.輸 入 総 額(全 世 界 か らEngland&Walesへの)
c・.西 イ ソ ドか らの輸 入
d.西 イ ソ ドへ の輸 出
〔出 典}・ …C・ …esW・it・ ・r・h.・・・…f・h・T,ad,。f・,,。,B,、,。、n
,1776
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表2一 口)ズ レド海:厳 面航 船舶 数(隻)

























イ全二1司籍 ・/ギ、,スそ〒船 145 177 78 ぎ21 29」 齢2 9鰐









































































































































































表 冒 一 ⑧ ・・ジル金及び・・アモ・・
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馬ク34 和 一(審刀8世 紀 絵
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